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El objetivo del congreso es el de abordar los desafíos y oportu-
idades para el desarrollo de la Evaluación del Impacto en la Salud
EIS) en el contexto de la crisis sistémica actual. Se analizará el
otencial de la herramienta para hacer frente a las crecientes desi-
ualdades vinculadas a la crisis y nuevas estrategias para avanzar
n el enfoque Salud en Todas las Políticas (SeTP). Se debatirán ade-
ás los últimos avances metodológicos y nuevas oportunidades
ara impulsar el conocimiento y aplicación de la EIS en países del
ur de Europa. El programa cientíﬁco se estructura en torno a cua-
ro grandes ejes temáticos: (1) Papel de la EIS en tiempos de crisis;
2) Incorporación de la EIS en la toma de decisiones para avanzar la
eTP; (3) Metodología EIS; y (4) Experiencias sectoriales.
El congreso se dirige a profesionales de salud pública y
edioambiente, así como a profesionales que trabajan en las admi-
istraciones locales, investigación y universidad, a responsables
olíticos y representantes de la sociedad civil e instituciones euro-
eas relevantes. El idioma oﬁcial será el inglés, con traducción al
astellano en sesiones plenarias y algunos talleres/mesas de tra-
ajo.
Más información sobre el programa, inscripciones y envío de
omunicaciones en: http://www.hiainternationalconference.org/
3nd European Public Health Conference. Integrated public
ealth
Del 10 al 13 del noviembre pasado, tuvo lugar en Amsterdam
The Netherlands) el III Congreso Europeo de Salud Pública que por
ercera vez había sido organizado conjuntamente por la European
ssociation of Public Health (EUPHA) y la Association of Schools of
ublic Health in the European Region (ASPHER).
Siguiendo la tónica del último an˜o, las conferencias magistra-
es en torno al tema central del congreso, Salud Pública Integrada,
ueron realizadas tanto por ponentes del ámbito de la investiga-
ión, de organismos internacionales (EU, OMS, OCDE) yONGs. Estas
esiones abordaron la integración del conocimiento cientíﬁco en
as políticas, la práctica y la educación; la integración de los sis-
emas de información sobre salud y atención en salud; las nuevas
ompetencias de los profesionales de salud pública; las iniciativas
úblico-privadas y la integración entre salud pública y atención
rimaria de salud. Otra sesiones de interés general para los inves-
igadores fueron las realizadas con participación de la División
e Investigación y la DG SANCO de la Comisión Europea, sobre
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nicaciones y pósters, algunos de los cuales de manera semejante
al an˜o anterior fueron presentados oralmente, abordaron las diver-
sas áreas de la salud pública, mediante cuatro tipos diferentes de
trabajos (investigación, políticas, educación y práctica), pero en su
mayoría de investigación (647 de 799). Por áreas, las de mayor
número de trabajos fueron: salud de la infancia y adolescencia (86),
servicios de salud (82) promoción de la salud (73) epidemiología
(55) y salud laboral (54). Participaron 53 países de todo el mundo, y
entreellos, conmayorpresencia:Netherlands (111); Italia (85),Ale-
mania (53) Suecia (52) y RU (51). Hubo un importante incremento
de la participación de Espan˜a, que casi duplicó la de an˜os anterio-
res: se presentaron 27 trabajos (semejante a Rumania, Eslovaquia,
Turquía) sobre servicios sanitarios,migración y salud, salud laboral,
salud de la infancia, desigualdades en salud de Catalun˜a, Andalucía,
Navarra; Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y
Cantabria
Este ha sido el an˜o con mayor asistencia de los últimos an˜os, en
que ha habido un aumento continuado tanto de la participación,
como de los abstracts recibidos (con excepción de un descenso en
el congreso de Lodz, 2009). También ha sido el an˜o con un mayor
número de talleres precongresos (20), entre ellos, los organizado
por EU (DG SANCO9y ECDC. Por primera vez se organizó un Foro de
miembros de EUPHA, con el objetivo de crear un espacio de comu-
nicación y trabajo conjunto para el desarrollo de habilidades de los
miembros de EUPHA.
En el ámbito social cabedestacar la iniciativa de crear un coro, en
el queestaban invitados aparticipar todos los asistentes al congreso
y que cantaron el cena del congreso.
Durante el congreso se realizaron sesiones de trabajo de las 18
secciones de la EUPHA, que este an˜o están realizando un proceso de
reorganización y reactivación. Para los interesados en participar,
en la página www.eupha.org se encuentra más información de
estos grupos y también sobre el próximo Congreso Europeo de
Salud Pública se realizará en Copenhagen, en Noviembre 2011,
bajo el lema Public Health and Welfare – Welfare Development and
HealthM Luisa Vázquez Navarrete
Grup de Recerca en Polítiques de Salut i Serveis Sanitaris (GRPSS).
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